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Levantamento Bibliográico
 Nesta seção, apresentamos o levantamento bibliográfico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. 
O levantamento contemplou obras publicadas no período de abril a julho de 2020, cujas 
informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
1 A Criança Contemporânea e suas Expressões (ISBN 9788560360963)
 mrganizadoras: cdda Bomtempo, Luana aarramillo-eoing e Sabrina rorres eomes 
 Editora: Editora Universitária Leopoldianum, Santos, 174 páginas.
2 Adoles (seres): La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentes  
)SBN - - - -
 Autor: euillermo López
 Editora: Grama Ediciones, Buenos Aires, 222 páginas.
 Atendimento psicossocial de adolescentes em conlito com a lei:  
resultados de pesquisas e práticas exitosas (ISBN 978-65-5578-267-7)
 Autores: Alex Sandro eomes nessoa, cdinete Maria Rosa e Maria de Fatima nereira Alberto
 Editora: CRV, Curitiba, 276 páginas.
 Ayacucho: la educación en tiempos de violencia -  )SBN 
 Autor: Ranulfo Cavero Carrasco
 cditora: Amauta / Libros neruanos, Lima,  páginas.
5 Bioética para niños y niñas (ISBN 9786070928857)
 Autoras: bora earcía Fernández, Lorena Malpica fernández e aarmela roro
 cditora: Librería de norrúa fermanos y aía S.A. de a.V., México, b.F.,  páginas.
 Cartas a un joven político )SBN - - - -
 Autor: Juan José Rodríguez nrats 
 cditora: Maporrúa, México, b. F.,  páginas.
7 Ciudades x jóvenes. Aportes para la nueva agenda urbana desde las juventudes latino-americanas 
(ISBN 978-987-722-627-0)
 mrganizadores: Liliana Mayer, Juan nablo buhalde, Adriana Arroyo mrtega e María Jesús Silva Rozas
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 196 páginas.
 Clínica y diagnósticos en la niñez y la infância )SBN 
 Autora: Pía Martina Roldán Viesti
 Editora: Editorial Autores De Argentina, Buenos Aires, 220 páginas.
9 Combates por la memoria en la escuela. Transmisión de las memorias sobre la dictadura militar 
en las escuelas secundarias )SBN - - - -
 Autora: Martín Legarralde
 Edirora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 230 páginas.
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10 Cómo crear Centros Educativos Integrados de Educación Básica Regular )SBN - - - -
 Autores: Antonella Rivera e César Guadalupe
 cditora: Fondo cditorial de la sniversidad del naciico, Lima,  páginas.
11 Competencia social y salud escolar (ISBN 9789588993676)
 Autores: Luis Flórez e felena Vélez 
 cditora: Manual Moderno, aidade do México.
12 Crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil:  
táticas de sobrevivência e ocupação do espaço público urbano )SBN 
 Autor: Fábio Santos de Andrade
 Editora: Paco Editorial, Jundiaí, 148 páginas.
13 Diversidade, infâncias e educação infantil (ISBN 978-85-232-1701-3)
 mrganizadoras: Ana Katia Alves dos Santos e Kenia Adriana Reis e Silva 
 Editora: EDUFBA, Salvador, 269 páginas.
 Educação e infância )SBN 
 mrganizadora: Ligia de aarvalho Abões Vercelli 
 Editora: Paco Editorial, Jundiaí, 212 páginas. 
 Educar ilhos: entre a renúncia e a urgência )SBN 
 Autor: Leonardo Posternak
 Editora: Ágora, São Paulo, 104 páginas.
 Escola e redes sociais: conexões, conlitos e sociabilidades )SBN - - - -
 Autora: Rosália Monteiro Mota
 Editora: Appris, Curitiba, 141 páginas.
 
17 Estudios críticos del currículo. Educación, toma de conciencia y políticas del conocimiento  
)SBN - - - -
 Autor: Wayne Au
 Editora: Miño y Davila, Buenos Aires, 176 páginas.
 Experiências diante da saúde mental na infância )SBN - - - -
 Autor: Marcos Venicio Esper
 Editora: Appris, Curitiba, 157 páginas.
19 Ferenczi e Winnicott: uma leitura psicanalítica e descolonial sobre a confusão e a invenção  
de línguas entre adultos e crianças (ISBN 978-65-5523-136-6)
 Autor: Antônio Gonçalves Ferreira Junior
 Editora: Appris, Curitiba, 363 páginas.
 Gamiicación en la biblioteca escolar )SBN - - - -
 Autores: Carlos Luis Sánchez nacheco e Karina Marilu Bernal Consuegra
 Editora: Publicia, 60 páginas.
21 Huellas de la educación popular en la escuela pública (ISBN 978-987-538-765-2)
 mrganizadores: Silvia Almazán, eustavo ealli e latalia Stoppani.
 Editora: Noveduc, Buenos Aires, 256 páginas.
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 )nfancias del cuerpo. Nueva edición corregida y aumentada )SBN - - - -
 Autor: Daniel Calmels
 Editora: Biblos, Buenos Aires.
23 Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño:  
Políticas, normativas y prácticas en tensión )SBN - - - -
 mrganizadoras: naula gsacovich e Julieta erinberg 
 Editora: EDUNPAZ, Buenos Aires, 454 páginas.
 )ntervenção psicanalítica na escola )SBN - - - -
 Autor: Alexandre natricio de Almeida
 Editora: Zagodoni Editora, São Paulo,132 páginas.
25 La niñez desviada. La tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes. 
Buenos Aires 1890-1919 (ISBN 978-987-691-809-1)
 Autora: Claudia Freidenraij
 Editora: Biblos, Buenos Aires.
26 Las infancias y el tiempo (ISBN 9789875387553)
 Autor: Esteban Levin
 Editora: Noveduc, Buenos Aires, 176 páginas.
27 Las desigualdades en clave generacional hoy. Las juventudes y las infancias en el escenario 
latinoamericano y caribenho (ISBN 978-987-722-623-2)
 mrganizadoras: Liliana Mayer, María gsabel bomínguez e Mariana Jesica Lerchundi
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 268 páginas.
 Lengua oral: destino individual y social de las niñas y los niños )SBN 
 Autor: Evelio Cabrejo Parra
 Editora: Fondo Editorial Cultura Peruana, Lima, 224 páginas.
 O desmonte das políticas públicas e a situação da juventude )SBN 
 Autora: clizabeth Souza de mliveira
 Editora: Paco Editorial, Jundiaí, 144 páginas.
 Pais e ilhos em tempos de crise: Como construir presença, autocontrole e uma rede de apoio 
(ISBN 9788571832695)
 Autores: Omer Haim e Heloisa Fleury
 Editora: Ágora, São Paulo, 52 páginas.
 Pesquisa auto biográica  em educação: infâncias e adolescências em espaços escolares e não-
escolares )SBN - - - -
 mrganizadoras: Maria da aonceição nasseggi, Martine Lani-Bayle, ccleide aunico Furlanetto 
e Simone Maria da Rocha
 Editora: EDUFRN, Natal, 730 páginas.
 Projetos de vida: fundamentos psicológicos, éticos e práticas educacionais )SBN 
 Autores: Ulisses F. Araújo, Valéria Amorim Arantes e Viviane Pinheiro
 Editora: Summus Editorial, São Paulo, 120 páginas.
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33 Resonancias de El Chavo del 8 en la niñez, educación y sociedad latino-americana  
(ISBN 978-987-722-620-1)
 mrganizadores: baniel Friedrich e crica aolmenares
 Editora: CLACSO, Buenos Aires, 252 páginas.
 Sob o olhar das crianças: espaços e práticas na educação infantil )SBN - - - -
 Autora: Liana Garcia Castro
 Editora: Papirus Editora, Campinas, 160 páginas.
35 Tecnología y educación. Aquí, allá y más allá (ISBN 978-987-760-176-3)
 Autores: Susana Leliwa e Carlos Marpegán
 Editora: Brujas, Córdoba, 192 páginas.
 Tecnología y educación. Recursos para personas con diicultades de aprendizaje,  
limitaciones intelectuales, motoras, visuales y auditivas (ISBN 978-987-691-807-7)
 Autora: Lucia Maldonado
 Editora: Biblos, Buenos Aires.
